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Формирование собственных денежных 
средств предприятия оборонно-промышленного 
комплекса (далее – ОПК) осуществляется в про-
цессе его финансово-хозяйственной деятельности; 
определяется объемом амортизационных отчисле-
ний и чистой прибыли, полученных в предыдущем 
отчетном периоде. Финансирование проектов (ра-
бот) предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса осуществляется в соответствии со структу-
рой цены на проект, согласованной с заказчиком. 
Статьи структуры цены на проект (работу) вклю-
чают объем амортизационных отчислений и чис-
тую прибыль, рассчитываемые на этапе планиро-
вания в соответствии с утвержденными нормати-
вами [1]. Таким образом, денежные средства, по-
ступающие на расчетный счет предприятия в виде 
авансовых платежей и расчетов в рамках финанси-
рования проектов, содержат соответствующий 
объем амортизационных отчислений и чистой 
прибыли. Используем допущение, что собствен-
ные средства предприятия в текущем периоде 
представляют собой сумму амортизационных от-
числений и чистой прибыли, полученных в преды-
дущем отчетном периоде.  
В практической деятельности предприятий 
ОПК суммы амортизационных отчислений и чис-
той прибыли отчетного периода утверждаются в 
виде показателей на ежегодных балансовых ко-
миссиях собственником предприятия или ведомст-
вом, курирующим финансово-хозяйственную дея-
тельность, в зависимости от формы собственности 
предприятия. Лимиты денежных средств, в рамках 
утвержденных показателей, распределяются по 
фондам в порядке, предусмотренном уставом 
предприятия [2]. В свою очередь, направления 
расходования средств из фондов предприятия 
представляют собой проекты, обладающие струк-
турой цены или сметой расходов c соответствую-
щим планом финансирования в текущем и после-
дующих периодах (для долгосрочных проектов). 
На этапе реализации проектов из собственных 
средств предприятия, возникает необходимость 
оперативного контроля расходования средств, 
прозрачности и детализации данных о денежных 
потоках по каждому проекту отдельно и по всем 
проектам в совокупности.  
Актуальность разработки методов, обеспечи-
вающих названную выше информацию о денеж-
ных потоках особенно велика для предприятий 
ОПК, поскольку для них существует необходи-
мость в оперативной отчетности о расходовании 
собственных средств перед курирующей органи-
зацией (или собственником). 
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Стандартная регламентированная отчетность 
о движении денежных средств не предполагает 
необходимой оперативности, детализации и струк-
турной сопоставимости с плановыми данными [3, 
4]. Аналитические возможности отчетности по 
проектам, финансируемым из собственных средств 
предприятия ОПК, целесообразно реализовывать в 
системе управленческого учета [5]. На основе 
мультипроектного метода учета денежного потока 
[6] возможны различные сценарии организации 
оперативного учета движения денежных средств в 
рамках выполняемых проектов, в зависимости от 
предпочтений основных пользователей информа-
цией, как правило, это руководство предприятия и 
финансово-экономические службы [7, 8]. В зави-
симости от количества выполняемых проектов и 
существующих информационных запросов к дета-
лизации статей расходования средств по проектам, 
определяется подход к выстраиванию структуры и 
визуальному представлению регламентированных 
данных, которые являются информационной осно-
вой для управленческой отчетности [9]. Мульти-
проектный метод учета денежного потока и при-
менение методики единой информационной осно-
вы бухгалтерского и управленческого учета позво-
ляет раскрывать данные по движению денежных 
средств по проектам в области стандартных рабо-
чих форм, управленческих отчетах и бюджете 
движения денежных средств, обеспечивая сопос-
тавимость данных и показателей во всех видах 
отчетности. 
Рассмотрим более детально основные «сцена-
рии» организации учета денежных средств по про-
ектам, финансируемым из собственных средств на 
примере предприятия ОПК [10, 11], использующе-
го для ведения бухгалтерского учета широко при-
меняемую программную платформу 1С. Представ-
ленные варианты организации оперативного кон-
троля расходования собственных средств, позво-
ляют дифференцировать денежные потоки по ка-
ждому проекту отдельно, одновременно обеспечи-
вают их постатейную детализацию, позволяя рас-
сматривать значение показателя использования 
собственных средств в оперативном режиме в 
рамках одного проекта и всех выполняемых про-
ектов в совокупности, в зависимости от информа-
ционного запроса субъектов анализа. Плановый 
показатель собственных средств предприятия в 
текущем периоде формируется как сумма двух 
слагаемых: амортизационные отчисления и часть 
чистой прибыли отчетного периода. В практиче-
ской деятельности предприятия ОПК, указанные 
значения показателей утверждаются по итогам 
годовой балансовой комиссии и представляют со-
бой ресурс целевого назначения. Детализирован-
ная отчетность по финансированию проектов из 
собственных средств предприятия является обяза-
тельным регистром управленческого учета пред-
приятия ОПК [12, 13]:  
= +  ,    (1) 
где tf – плановый показатель собственных 
средств текущего периода (в переводе c англий-
ского: «own funds» – собственные средства, «target 
figure» – плановое значение); Aai – сумма аморти-
зационных отчислений предыдущего периода (в 
переводе c английского: «amortization» – аморти-
зация, «actual indicator» – фактическое значение); 
NPai – часть чистой прибыли, направленная в фонд 
развития производства (в переводе c английского: 
«net profit» – чистая прибыль). 
Приведенная формула иллюстрирует получе-
ние планового показателя собственных средств, 
определяющего лимит финансирования проектов в 
текущем периоде. Плановый показатель собствен-
ных средств является реперным значением для 
сравнения с фактическими показателями финанси-
рования проектов.  
Рассмотрим основные варианты решений 
структурной организации фактических данных на 
примере основных рабочих форм 1С, позволяю-
щие оценивать в оперативном режиме финансиро-
вание проектов. При наличии большого количест-
ва выполняемых проектов целесообразно «не пе-
регружать» их визуальную структуру, при этом 
обеспечить детализацию данных и их оператив-
ность.  
В табл. 1 проиллюстрирован фрагмент обо-
ротно-сальдовой ведомости в части данных о фи-
нансировании проектов из собственных средств. 
Приведенный способ отражения движения денеж-
ных средств по проектам является лаконичным, 
детализация затрат, при таком подходе, реализует-
ся при переходе из основного отчета – оборотно-
сальдовой ведомости в карточку счета, например. 
В табл. 2 приведен фрагмент карточки счета 
51, отражающий детализацию данных о движении 
денежных средств в рамках проекта «Стройка». 
Столбец «Аналитика Кт» содержит комментарий, 
состоящий из трех аналитических признаков соот-
ветствующей хозяйственной операции и обеспечи-
вающих детализацию о ней. Например, столбец 
«Аналитика Кт» табл. 2 содержит наименование 
проекта «Стройка» и является составляющей ана-
литического признака, определяющей принадлеж-
ность хозяйственной операции к конкретному про-
екту. Далее (через слеш-черту) аналитические при-
знаки позволяют детализировать данные о совер-
шенной хозяйственной операции в разрезе статей 
расходов – «оборудование», «материалы», «ПИ-
Ры» и структурного подразделения – ответствен-
ного за финансирование проекта («120»). Необхо-
димо отметить, что в практической деятельности в 
большинстве случаев используются цифровые 
обозначения (коды) в качестве наименования про-
ектов и статей расходования средств, что менее 
информативно при визуальной работе с отчетно-
стью, но целесообразно для дальнейшего процесса 
поиска, обработки, передачи данных.  
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Процесс системного повышения информатив-
ности данных с помощью применения мультипро-
ектного метода учета денежных потоков и созда-
ния единой информационной основы бухгалтер-
ского и управленческого учета позволяет сформи-
ровать регистр оперативного учета и расходования 
собственных средств предприятия. Структуриро-
ванные данные в стандартной конфигурации 
АСБУ (автоматизированной системе бухгалтер-
ского учета) являются адаптированной основой 
фактической части управленческого отчета по ос-
воению финансирования собственных средств 
предприятия. Управленческая отчетность о расхо-
довании собственных средств предприятия может 
формироваться как самостоятельный регистр уче-
та, так и в составе бюджета движения денежных 
средств, в зависимости от особенностей организа-
ции управленческого учета на предприятии. Учет 
расходования собственных средств обеспечивает 
оперативную информацию о лимитах средств по 
каждому проекту в отдельности и совокупный ли-
мит собственных средств, находящихся на расчет-
ном счете предприятия в определенный период, 
позволяя оценить структуру расчетного счета. 
В табл. 3 представлен пример отчетной фор-
мы регистра по учету собственных средств, со-
держащий данные о динамике финансирования 
проектов и лимите собственных средств на рас-
четном счете предприятия.  
В табл. 3 представлен пример отчета о финан-
сировании проектов из собственных средств пред-
приятия, содержащий плановые значения и факти-
ческие обороты по каждому проекту раздельно и 
совокупные показатели в целом за период. Показа-
Таблица 1 
Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 1С «Бухгалтерия» версии 8.2, реорганизованной  
с помощью мультипроектного метода учета денежного потока 
Счет 
Сальдо на начало 
периода 
Обороты за период Сальдо на конец 
Банковские счета 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Статьи движения денеж-
ных средств 
51 0 0 0 31 800 000   0 
Основной р/сч.             
Перечисление по проекту 
СТРОЙКА 
      25 000 000     
Перечисление по проекту 
ОБОРУДОВАНИЕ 
      4 500 000     
Перечисление по проекту 
ИННОВАЦИЯ 
      2 300 000     




Фрагмент карточки счета 51 1С «Бухгалтерия» версии 8.2 после применения мультипроектного метода учета 
денежного потока (в части детализации движения денежных средств по проекту СТРОЙКА) 
Дата опера-
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тели в столбце 4 рассчитываются как разность 
входящих остатков, при их наличии (столбец 3) и 
расходов текущего периода (столбцы 5–8). Если 
проект начат в текущем периоде и не имеет вхо-
дящего остатка (проект «Оборудование», напри-
мер), то текущий лимит рассчитывается как раз-
ность значений столбца 2 и столбцов 5–8. Итого-
вое значение столбца 4 показывает совокупный 
объем собственных средств на расчетном счете в 
оперативном режиме. Показатель фактического 
объема собственных средств предприятия на рас-
четном счете в определенный период времени рас-
считывается по формуле: =  − ,   (2) 
где ai – фактический показатель собственных 
средств в оперативном режиме (в переводе c анг-
лийского: «own funds» – собственные средства, 
«actual indicator» – фактическое значение);  – 
плановое значение показателя собственных 
средств, если выполнение проекта началось в те-
кущем периоде или  − входящий лимит, 
если выполнение проекта началось в предыдущем 
периоде (в переводе с английского «incoming limit» 
– входящий лимит);  – расходы текущего периода 
(в переводе с английского «expenses» – текущие 
расходы). 
Фактический объем собственных средств, на-
ходящихся на расчетном счете предприятия, опре-
деляется как сумма показателей по всем проектам 
в определенный период. Возможность оценки объ-
ема собственных средств в оперативном режиме 
обеспечивает более полное понимание структуры 
денежного потока, имеющегося в распоряжении 
руководства предприятия, определяет возможно-
сти эффективного управления денежными потока-
ми. В результате применения мультипроектного 
метода учета денежных потоков, возможен вари-
ант учета расходования собственных средств на 
основании данных стандартной конфигурации 
АСБУ, используемой на предприятии, но наиболее 
предпочтительным и информативным является 
использование данных АСБУ в качестве адаптиро-
ванной информационной основы фактической со-
ставляющей управленческой отчетности, форми-
руемой, например, в рамках бюджета движения 
денежных средств.  
Примером эффективного практического ис-
пользования совокупного показателя собственных 
средств является размещение денежных средств 
предприятия на депозитах или счетах банка-
партнера с установленным уровнем неснижаемого 
остатка (лимита) денежных средств. Размещение 
свободных денежных средств на специальных рас-
четных счетах банка с установленным лимитом 
неснижаемого остатка является, на сегодняшний 
день, актуальным инструментом получения до-
полнительного дохода для предприятия. Для его 
успешной практической реализации необходимо 
установить реперное значение максимального 
уровня неснижаемого остатка расчетного счета, 
которое предприятие может себе позволить без 
ущерба для его финансово-хозяйственной дея-
тельности. Показатель собственных средств пред-
приятия может быть применен в виде «отправной» 
точки для определения неснижаемого лимита 
Таблица 3 

















I квартал  II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 
Стройка 60 000 000 30 000 000 5 000 000 2 000 000 8 000 000 15 000 000 
Оборудова-
ние 
7 000 000   2 500 000 2 000 000  2 500 000  
Инновация 3 000 000 300 000 150 000   150 000  





    2 000 000 2 000 000 10 650 000 15 000 000
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средств, используя допущение, что собственные 
средства являются той частью денежных средств, 
которая свободна от внешних обязательств и мо-
жет использоваться, исходя из решений руково-
дства предприятия. Планирование темпа и объе-
мов финансирования проектов из собственных 
средств является внутренней компетенцией соот-
ветствующих служб предприятия и открывает 
возможности эффективного управления денежным 
потоком предприятия.  
Для предприятий ОПК характерен присталь-
ный контроль за ведением финансово-хозяй-
ственной деятельности со стороны вышестоящей 
организации (собственника) или контролирующе-
го ведомства. Проекты из собственных средств 
предприятия не являются исключением; формиро-
вание отчетности реализуется с учетом требований 
к детализации и оперативности данных по финан-
сированию проектов. Целесообразно использовать 
единую номенклатуру статей расходования (при 
возможности), что обеспечит преемственность 
плановой составляющей и структурную симмет-
рию показателей за различные отчетные периоды.  
Оперативный учет использования собствен-
ных средств предприятия является важным звеном 
в учете денежного потока и его идентификации. 
Результатом проведенных исследований является 
разработка метода оперативного учета денежных 
потоков по проектам, финансируемым из собст-
венных средств предприятия, что позволяет: 
– получить более полные данные о структуре 
расчетного счета предприятия в отчетном периоде; 
– усовершенствовать аналитические возмож-
ности данных по финансированию проектов из 
собственных средств предприятия; 
– определить в оперативном режиме показа-
тель собственных средств по каждому проекту 
отдельно и в целом по предприятию;  
– сформировать регистр учета собственных 
средств, обладающий преемственностью с плано-
выми показателями; 
– осуществлять эффективное управление сво-
бодными денежными ресурсами расчетного счета 
с целью получения дополнительного дохода; 
– обеспечить методическую и техническую 
основу автоматизации управленческих учетных 
регистров собственных средств предприятия. 
Формирование плановых и фактических пока-
зателей собственных средств, их учет в оператив-
ном режиме обеспечивает поддержку принятия 
обоснованных управленческих решений, является 
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The research is targeted at changing the theoretical and practical approach to planning and ac-
counting of proprietary funds of the current period, formed out of depreciation and a part of the net 
profit from the previous reporting period. In the current realities, enterprises of the defense complex 
perform the role of industrial and innovative "locomotive" of the country's economy. Requirements for 
the financial reporting of defense order performers demand improvement of the methods of reporting 
and the increase of the information content of accounting registers. The article presents methodological 
foundations of organizing the operative accounting of proprietary funds of the enterprise. 
The sources and mechanisms of formation of proprietary funds of the enterprise are considered; 
the optimal approaches to their accounting are established; the formulas for calculating the planned and 
actual indicators of proprietary funds of the enterprise in the frameworks of financing each project indi-
vidually as well as the aggregate values for all projects in general are given. Examples (fragments) of 
the structure of reports on project financing from proprietary funds, created on the platform of the 
standard configuration of the computerized accounting system (CAS) and specialized management reg-
isters, formed as a result of application of the multi-project method of cash flow accounting are given. 
Formulas for obtaining planned and actual indicators of proprietary funds are given. Scientific result is 
a systematization of the approach to the formation of planned and actual indicators of proprietary funds, 
the creation of methodological foundations of accounting of proprietary funds, considered as a free fi-
nancial resource of the company's current account. 
Keywords: proprietary funds of the enterprise, multi-project method of accounting, cash flows, 
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